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IWM'"""".nci.obt•oh-bl& 
,._,.;ardii""'""ILipeeillflffl• 
.-..d'll)'loW u--o 'fO\Ipi 
_,....lrlll:lt"""'"""'IICUoa 
oboiiiiiUlo-Odlfnrmllf .. llboriO 
.,..,..p,.,.,.thul.htllno,lll>l 
.- .. ~~oa~n.,..rurlnCr•­
fl'llll&lrttnlnoteaiiOIDtlullhono~ 
.. ,pOintot•blc:t.lllolobrlcll 
~n..ouppl,Jof\oW·PJke4 
""""..._. d'll·lndltd chlollr •· 
_of..,.,po.-.rdllllc'ultlttol 
.,.w.. B\111-hea.nlloble podo 
......... U>omllltbu._.nlbun...S 
1o -WOClllf"On ot blfMT·pritm 
.,.,...1-., fli~ oddltlon. Ln lhe lln-
w.-...-..Df••l""l.hotno 
-nnu,tho<lorfnlmoddln(to 
~orc~nndun-lt,tluotlwon 
""""M.-wlti\Oll prftloo.la OI· 
~))"fO'I'Om:neti\OJtntleoiO 
aD\Alftonftmllo•· offobrbat 
·--P'alolltroc lai'OI"' tblofl¥ U.o ,.....ofodHifa ... \.MIMnr. 
•...-tne:OJ>d .....u-elnl:-n.t 
.... bulcorclret-no..:oreofiiii-
............ "'!C-~tbo 
....... lkiPdofi&-.JU~)f<l ... b' 
""""'rl<'bll~lteontolr.o, 
.,.......,rt_,lho...,...Jb>onlor\0 
)od;op iUook~ 
~tnolw>f;oloolmocloll-hr.,. 
.ru..·-·-11> ,._1<? 
OIA""-"'dthol"~l-ool<ll" 
.,.od&"t ·pallerno..-erobol.n&" Prlm• 
.. 11.-.-to111JHpn...~n..­
nplolllrrl ,.......loll. IIIII 1>0 addl• 
... 10 - CWon bo mod~ •·~>••~ 10 
:,:"'~~1\eboor~:~~:;,ld:,:',.O:, ·~ 
IOprllltodloomolt,.obefd«tor 
.... Or~ <UI o•'of. 
Tllt OO'<'<Indotl".,..,.,.,,...,o•od 
& 
flllortra.t.~co ))"-.o 'k..lohenof 
-...-.pr1ntodtoodi..,IJ'In 
... Jti ....... \Mnlrt"lnttou-111& 
.. -~-.... -ntot• .... ·~b 
tuflrlolrrlo.J'or -o1eai-
'*Utll aorit-u..._ .. ~n~aoum nuu 
•-.-o.nrwtoti.OOOJ•nl• 
.,. '*""" loodoi\U-""Jarik 
~ll>l~::,;,::·r..:. 
..,_..lorndlllnW...rofOOI• 
-...,.. •• w ... -41 ... 1\f'roollllo 
IM11"fdoc•wll.h,.......loton,..do 
... u.. tr!IO """''" tho lolblrl-
otloriHI, !Winlolllnt of too-do ol -
:::.'.....,_,lo_IO"Mdone ot 
fjjB..J 
•. •. ., ~ 
t.IIRIAt.l 
IPICfHANOUil 
..iS 111100 MA/tCHI.OIG .J' }d• 
~!~!:;: .t•W•~•7• Dotu .. ~ 
l"hio timt Mr. Fl) RR hu 
rnudofd righ1 1hrough lh• 
looliu&-gll-,.intoom-angc"-on-
derlond"l"rtn01hingia"·hat 
ltlttntt tobcandallnlui'JIIlJ'( 
~~~~!l.;.ld,ln...;!;~',.,/ri=::. 
loolr.tntnn>oo-obiTUk<Hltltr,t..o 
ol...,.dflod.,.LOiurism,onrlon)J 
lhcoooo·ho •••lltrhtlnf: hlm •"'IM 
lrllfe~IIOf'OftUolontHucltm. 
'nlfM olront• ruulla Mr P!Jnn 
oohlu•bJO\)OIIru.tok!r,.--ol 
~=~ .. ~==::..-'...:. 
-•nd-lona!fllllfrlar<'-
,...>ltod bJ o ourto<~ lldoirl)l to loll· 
~:...~':.;-';: ~~~~~~~~~~ ':: 
moth·o,r .. touponOJiol)plkotlonor 
EU<IIol-.nnt ulcm, nomtl)', thm.o 
:":.:..~"~':;, .. m• thlnt .,... ~ual 
Jolt,Pl)1ln"'OIIIdhnouabolln" 
th&l thlo «>unuT, today, om~rac• 
..,,r1....,..,.,...1CPfiRI1plelndl.l.._. 
!~~~~·~:~::·r:E:~ ~= 
IIM'olthod(•lt•ofototo-cntol.ftl 
putd>A>illl.-.,.th"""'hiO<cm-
ntono <!""' ~, th< AdmhU>Intlorl .. 
tile m .. no tor .-.loln~IJ polltkal 
_.,.,tMdlltc'\plt.nn:nsand..,. 
!n>lolthe_lt_loiJ\htOUfh 
-POUllliun, will! mllltorloin o.ncl 
~'':,'.:=~Ind.:.·~ 
...,.....,.InC ..... , ...... of tiRtal· 
plo)'Obln. 
=···:=·~';{=!::.=~ 
~~~~~:.~ ~\!.~,=: 
ltJ•11hohlfhropltot.walollow"t 
uw .. ththotiMck&.otlw l ... lll 
...... ., .• "' P\lt ~ bit. - bopJ 
.. on olhlt.oiGrylt.\bcpubllc:dd>t 
ll"'trohiM'OIOIHioo.la>IN'tllnlll< 
bulltOI""I""'Iwf1'-hoclemon-
•lroto""-"th.otdob\lo10bobo.l-
onctd. An<!onff'•'otn W>Ml-
••....,. •·• ••••·oiJ..., th•ur to ' 
-..I'.U,plounltlfllomnnortsmiO 
lmpo1"101Wn. , 
Mr. P'l)nll ,.·onto to .. ~. roplo.al-
1 1.111Qk11Mr .. ult.tk>cliMIURC ,...,, . .,ll,,..,hnblu•rb'ollho 
IIG&ro-o.nd-Mm,1 Mtlllo1o lor ~1111- "'" mon ond on• puocnm n .. ~ did 
loll f'Of()ll ond oun~ ••-h·r .. ,. 11 Uo ollo d .. ptnt~d•prdalOO'. 
....._111llllovoo~~:~uchmorol'•· do)"o. -n. .. •l<nOnlfnl~lnlh,.. 
~oftOOllniiM'rtOtln,Lo'll· ~~"•••ofonyoltt'1"11.01h·otoll~rpub-
.....,_._.,llhaii1Fih lhtn•Won lle-..orkJIIr<'CDIMOndiMOrrllllffll 
• laJt. ., .UO..·Inl; IIIOIIUI00\111"• IPI"f\dll .. tho~ poulbly ... .., .i,hll 
:.~ = :...:~;·.:;.~;:; :':;::f .~~ .. :::":~.:t: f • .. dtlllflltieo wltll • hltt. ~- 11111Cnnl ol puW>o ""'~'- In Mr 
I ::' .!OU.."":-..:-~""!, ~ ::: ~!t":''• "-:!' ~ ~~:;!/\~~ 
; ":.:'.W:.~.:I~=:: =-b~='::!.' ::,-:."":;;: i :::-~ :.;::.~!~~: :n:::" ... :~=~·,;,~ ~:; 
=: .. u: ~~ftld ~"'.':::. ~~i=~~·~F'.!i~:~ 
...... U..~"CtllllMI\II:h .. plono>ln~rtoto-.Thfn u•••"" 
~ llaltouoa, so~ ,.,.., ·~- rs.. w. . I>J m.~Jihlor, 111"""P>.t . ~~~~ 
~ ....... ,n ,....,.,,r-,........,..,.,.~ ..... 
....... .,..,..._ .... _ 
-........... ,.....,. __ _ ,..,..,lr-o:r ___ , • ..,._ .. 
-- .... --~~ .... .._.. ____ ........ J'O 
...., of,... ... ...._ 
...:::.-·111 .. , llrroot - .... , 
_1_._.._..,__ 
w-~-.hlllo-:::-lo 0 ............ _ ··-
... _..... ...... _ .... _ 
I&&!IIIJr-.•M•-.. . 
t..:larnof.,.ll!dtllllll1.0rlo>o\ltoll 
~"'blefl*n,lrt.Ltb• .. J•noth-
tnrol hoo~& lrLOn •ho io>'UIIfiCO 
UJrtotld.IMolttb)'poolponlntlht 
::::~"'~Lot:,";;:.~: 
"""'""._.,....., oll:lbrOC'Ini; rocltt lm-
peoio\10n1 bJ q\IOI.ln1 romorlu of 
11-o>IUOI" ilnorld10 b&clr;. In !toll\ 
ltlomorethon)Uo\acolncld•nc• 
that lllooc orrumenta .,_ld bo 
II:IO<Iobyonoo-hohotn-nll: 
1111 .. ~~~~ Brltloh: II:IIL)u bttlo of 
ond·Sr:IIIJ<Itm;~uponht,..r 
t.ol<OIIon. •~m tn ,..,.,Into, u pro-
..... u•eolrtbtiUCIII;IIIInUtllol 
luotbm ,)1 • phdue~ .., llbtro t 
U...O.IItrolhorlhln of......,lionot'J 
, ...,,.,.potltlco;6tloado"""'oolll>o 
......,oclooiCCI!lentoo;"-•~ 
""<lu.l•oiJ" o molhool of........,, .. 
ln\trprtto !.Loa poriK\odb)'lltoeoomo 
JUn:bl lhlnloora ho <&o~ip,_: 
CIIIIIU.I-herdJ,Inf-IICIIIof\bc 
6tmo<J-ollc oplrU -w'lll<h llonn 
.. - ........ . ~ ... .,." .... 
Am<ricantiNI•*tOIUOIIp .. fli)ONI 
10 6t/ond !Mil""' of lifo; .. , , 
\IU.touta.rthrort..,.lomlo o <IOMI! 
.,.....,,ftl ,.onu110 tod••""'-
;;;~r;:r.~.:;,:urd!;of: 
t/oonlha.tbllloohoordllleopplt.\lle 
ol Joo McWmloma. 
Mr. P'lfnn'o It tho omt.rta1 ot-
Umpo. IO """IIIII .o\ .......... 110 \hoi 
~~~;:::_'r;n,:: .... ~~~= 
quolln•• tt.ooll .. .., hCIII""- dlcn 
to 1'~:11> lhl ..-loll•• ...,. ol lho 
:~~~~-.,:::,·~4~1!~~~: :· .::...~ 
plolraocuro. 
Wll~n Allco 'II"Mir)b>tiOCillnlle 
U..oubJoet.olaCC~~nm~ntodonthe 
-Ut!IUibr\tJtllmP<JDUn\pl.f"" 
"""'ir>r- -11 II ..... , . ,rnolr\ ... -
1-hlnr;• Ill •1<1 al ~.w•·hm 1 
~~--'\ ki'IGW O. ~r&n.t f<""' 
Oro-ftcllllapuilfJ. 
II hoo- ouu-1\otLnl¥ 0111: tnotod\h&l""""lllon-.tnUI!oon 
A.rer1<ondtU"" "'"brll\l"dltallll· 
tnatod••• lnttlnlll<lr o•...-,UyU< .. 
;.:-::' ;:~o=, .-=.~.:£.."! 
...,plormfltt • 
\\ehnt u.idiOinc: hln;h•hin~oboutOlU"&ilt(TiiftOtll' 
r«cnt<ohurrlll; d-ptrdll) oofaraoltbcirint.ul&mtt-wMn ohop-
pin!iJ coocc:mnl. Wc:"llnt totakcb;od!alotofwhat"·t•id. 
Or, 10 put nur ~pn~o:o~::, a littlr 11>0Jt nntfUiously, too <CIIl(nLI~ 
llttttMmOI'III&\'b>r'"tb'IMnml 
'- IC ohop d\U1nc 1M l&o.t , •• I an. otonr .. ad'tlt1-lllbll; u,..., •• 
,. . ...._ J'orthf1t..<olooor'YM'd · II •. AIICI--'II'iWIIIIO•"-r 
101Mil"'"'aoot.l><th0po..bU'Io•·l'll lhott-a1Fitlbo'l't'O"Jit'l'lrt.L)'nl 
11>0n \o tho Mat of mottollo<,.llfOQ o•ftt otllla\llrit:t. 
andntotloraof ona .. """'""'""ho 'nla<ltthtiDI'\olopirlt,.,lrh 
h ........ ,,ou,lna111e•·•r•lnn • ·•h••ebrontl')'lnftoptU'!Oif, 
.... arl HorbOr R•IUN.tiniNJJunk,I>CIIII\1 .. how 
RI!Conllr the 1o•·ornm•nt on- rllrop llltll&f wom, 1o otYt lrt.LJ'\tll, 
""u"""d thot I~ ...._. t o<nl to ••- 11 .... ~101 U.•J mJihk;ol .. ._ p.&r-
lo-OMI\I!CI\oputtnbOI>)' .. niaiO'- <hoolnapowortolreoprtodotlttlo 
A-r.nlly...,eboci.JinWoohtnc· 
uonllnoiiJrallftdthota •<>man 
.-ortlnf:lo>odd..,..plo.n<hooto 
ban o CWorrl .. ~ 10 'll·llo•l th* ltatrr 
...........,,.,_..,. .............. ond\hll 
l.ho ""l'fll.l~ 11:11101 Ire obi• 10 t•:t• 
o 1o1 el punlthlnml.. 'nl• ••-lUI 
rubb.ohwiU.•·IIIch~Oioroktopt111 
INI•·ebr!'llllk:tltlftioJuotCWon'Jdo 
tho }ol>. n... Vlc\Ofl' Oorrlat" 
=-.:::: •lm'-' .. , ... "''""' 
Dooptlelhii.•'CIIIIIIIINilL IDioii,J 
lh ..... T'llryhod\Oha,..,_,l\hlllf 
to a·ttHI R.chola"""nd ln,o.nd IlK 
•lorftt<'~>rB~ •.d •ont•t~. 
Nowthe-llonth•otl>or loot . 
IIOI>toi•I<>-1-IIUIO bob)'ti<Tio.IU 
wllh real oprln1omodeol "etlo>o 
oomlnt b&<k on t11o motkol.. And 
tho dopal1mtnt-t-•n: tt')"l,. 
fron trtollJ 10 dump thl Junk •'hkh 
thor ""''' boon rna~lnl ""bu,r lor 
mon:wkloiJ. IIlr.I!C~I.hlttanlr:~~fl<11 
In lin~. and It br11111 prk-.a down! 
In loU of oll\o!rUn-. lhtro on 
ll¥fll\h&l pr\euartplnll0101, 
oo-.ll>hepr118do""'......,do•n. 
<i""IIIJ'ir-IOln(IO IOUP. \O.Pnld• 
t.._cr ........... upeon .. bil'thorornol 
•• ore u llrm about oil onr .,_ 
\)1'1\0h'opu.-.,~M..-tiNiftbo ... 
l'tt'tntl)o.boutU. .. tTiacar Fa-n-
omplr, • dt)' rooclaatorolnour•·t-
dnhyiNidonotlnleltnloolr.lnl; Uno 
cl holioo .u- on IU. .....,.,., • 
lowlllniiO-'lbo""""""·hoooma 
~~:u-=~~~. ":w ... :.~ :=·· .. = 
:;o:;lc~lho "'::.:. ~IK ..::;;•~ 
polntod .... tthtm...rf .. url•·blch 
tl>o ~ ......... en- obop """ 
trlodtoporpet.f'OIO,'n>I«Ktonno 
lhln,.<IIH.p,oltaq, Bill II•·._. '11'<11 
n.taDd ,..U¢JIII. "I<...W-
=IJ~Ili.,._""'"DD-:a:l~:..~:: 
odlollrq.lnfOI"C-:nOfll 
olntle,..•lnthebundl• t""n"t 
tcUtllt.•ktndolma-eboi>dltottoobJ, 
'nllolon"~ohlnOII\htqo,• 
'""nllt ton'\oohiiiCIIllhaOI:o." n.ot 
.. -.. ....... -.,......,!low11hplu.o-
ur•.Otar..U.t.onho ..... twi .. M 
:!::;:·~~."'"'--":' .. ~!::. ": 
tholo.ollhrMyouo. f'trol,thortut outral"""' prkft ..,d tholnlukl< 
lht prloe lllty p.r com. 'nLII wt.L. quomr. Woll, 11>1 do""t'\.Wiont 0\-
oo\olh ollrlalr.t,IMILit.UIIItlttho toolt olltiL.Lt,.- lhwou••U. -rw.. 
oarr1otoo ln tho •·orU.-If..-th.on- doyo bdonr Obrlltmu lObo 1\oroo 
JOU•IOI)"•Ior·thom d&ot. ln>lfOd of ··~·• dtoen.ed. Till obtl'"l•tllillod 
"""'''"' ol117 Iloilo,._ llllf knodod lola ot roocla 1101 Uto11:1 ••• onrl ou:r 
tllo pr~ do'll·n to thlr\f. No bu)·•ra. oltt~,.. oUU llad tllo _, to P"-f' 
·ttoot""""''""""""'f 1 .. ,....~ lor II-. lluJlh.,.mLIM<I\0""' 
ouro!ottrodflnOndod,lthotnrUto theprkftdmt.a.-IMiho_\., 
War ProdllCtlorr Jk.ard. "No mort otllll" ollered Lhml. Als4 obt • ..,._ 
..-.., ...-tnt•: no more •-..don "~'" ...., .. had - of 11M...,"' 
trt\Hio_~ Tho okp&rtmonJ 11oro ~• G"hrlt'-"'I.MO boo \bolr llbtor}'. lolow 
U,o prio~ollhotn~t& Junk..-hor lbo7...-.talklnl;o.boul."1ho\NJfto' 
lilt¥....-....,, l"'lu.-n do11an now, Olrtlte.~ n.., o.nr otrl\dllrrc U..lr 
not t int- IIIUnobuJ'•ra. -n.nlallt heodl. •wwltftl>.l •hot halt..~ 
n ONd lhl\ thor COrrlatN on 'loo- pmed lo 0 publl& •hlch ibo7 t..f 
ln&>Oidl,..w11atU..,.•tU"'Int- monqed ur """'bcroole 1..- t•• 
1~~~============~~;;~1 -~~ ... '"'""""'ololnt~llwlthol. ::r:~::·':a: ~':!-~..:-: 
•hl<h ltNT ............ lre ............. 
lnl..-.uloriJwr- oapm,......., 
M\ry iOftndOUIJuot'-UttJo 
l""'in51h•PIIbltcin"'ndltolalto, 
Whon thor ho•oiOUDd t.lt.ot ""1. 
<her wlll.....,.o\0 !hot Htr ... ..,, 
tht1rla<e~uo,roll11lJ~or..-ory 
<l&J" ••• o.ndd>elrowno•Oor.nll 
monufoclwono.nrt"""'lnf:oi'ICIItor • 
. 11><ptlbllc,U..yfoar,lllolnlll 
lHP en d""'andlfll IIIII Yl\110 lot 
,..,.,_ The lh!ev•' · plwlc II"""· 
AUihilllto"'-rood,ond-. 
hclpo\llaiU.-""Iumnot..•odono 
-..othlll&"to....,.'orlnlh>ro-..... 
IIIII ol&Ur of mind. IIU\ •• "'"" 
nottrotrtmtt\IIIOW\hlttrlho.\-. 
11\oprolltHroonU..tun. -.. 
bnthot~---...•• 
-HP riJh\ Gil II:IMtlnt In....,,.,_ 
rm•, t KUninporU.fTU>I llwtr ... 
llOnfKobllc oplnl.-l _....,._ 1 .. 1. 
lnl:oolllhom&rte\U>IIndouthoo• 
11111<1lltwiUPIJ".'nll-lll lt 
•~outencruciLTI>I""''"f"" ... " 
vplhU......_....,..,ol.ator,~_. 
=·n~f<P prieQdowrl.. ltnP...,_ 
P\ltJ--;-;;;;·~~~ ...... 
t'1<4 lflf to· 1m - !*« ,., oto 
\tlf\10-lcr.Uieo.. loolfl4lq . ...... 
lno-U-lo,..t-bor. 
-1.:\' T H £ S 0 t; T H \\ L~S~li• 
.. "((I 
..... 
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~ EDITORIAL NOTES ./" 
.......... :-:.J~1~~~:... ~ ~:c::.:.OUIIO ........ .,._.- '-....W 
......,.. tlw ..,... f•n101.• Dunndly Cu· Conc'"'"'"'dy, k -r be M.~~t.ct tt-• tkat neitW 
- Company VI. the l l.GWU cur. Tlw ckUoion dot JLCWU - doe otMr ur1iono whick kan 1.· 
fnon the uniorl and iu c:tfi"M~· Tht n-q•- IIW an bottd with it fur _.ty eiJtu ,._, to build up tiM 
1n;.mctiun io cknicd.. N«dk. co NJ', -.e )il.f it. Arnrrican Labor Party» 1 prot~,_.•c pohtiul fo«o 
Mon: thAn that. it il our rarkiid jud~11'Cnt th~t the in New Vort Stat~, M.-. the aoli,htoot quarrri ...U.b 
Dorn.rlly Carmmt Com~n, e>lf..:ialt .tlould lifld the on,g:inal objccth·n ol the C fO Pollllnl Action 
litt le fault .. ·ith thit dcciHon. thnn~:,h ..c can hard\J Committee. No Jenuine bclievrr In bbor politkal 
uprn them 10 like it. For Jml~~ N'nrdh)e's d«i!.ion, 10(ti>it)·, i.nd«d, ""Oidd oppoK al>)' ~~nittd 1110\"~ 
boido bcilll: (oud.rd in lurid l:u~ho.h "hic-h ~~n a mcnt to ....,.,;ti-.:r:. 1nd unite the \'I>IUIIJ llrtttl(th ol 
I;,;} man ran hope to &niP. ~a d<Jrunw•nt thU ;. as American bbor for ~e and hbcral ea~idatet 
b~lan«d as it il corwinc;in ~. Out of it, the union and platfornl.\, natiOIUO"lly and lucally. In 11.1 pro-
Cli1C1'p nor u. a .. ·h,itc-., intC'd an11fl~ that nn !!•~rn. the CIO political committ«, amon~ other 
rom•nit nu "'1'00S but a, a , iul e•·olut iona~- ~- things. abo opcnl)' proclaimed that it ...._. riO{ ton· 
mr in the ind!JIIri.al pktul't"of l:~ "•~tnt uuLin~ <:\'t')· rcmcd .. ith the lcwmation of third panieo an)'\' hen:, 
"here in An!Ui-c:a, 10ith kl:itimltt dutico and ri.t:htJ but imcnds II> wor'o: throu~h cxinin11 p:n1its in an 
..-hich cannot and ~hould not hr drnird ih hundrnl~ aU-out clfl>f'l to garneT politic.! .tentimtttt and l fCU• 
of thuw.anW of mcmbcno. nmlate folrcm;t h 11>1' the New O..al. 
o,~ after allO(hcr, with p~tictKe arid lkill, the 
Coun remm~ the prop! from un(lrt thr ~ lk~~tiur~• 
Ul"'ll "hith 1hc Dottrocll) (~mp.~n• U~<rd its ""'""' 
ufaction. Then: may h.:~•..- bern i nlt~r'V"of , -K>lcnrc 
in th~ Jamlcnt at rik"" uf 1933-:17 in 1101\IC Suuth· 
" '!:'tern p\.tcabut"no'·iolcncehuc,'Cr Uecnpcr-
pctrated on any ol the Donnell) employ~ ur ufll· 
ciab. ... Nusuikcbuc.·crbrrn calle'd.'"'NI>I:allthe 
111:atmoc:n11 ;.wed by the union in f'CIIlrd II> l>pnncll)· 
pla"'cooditiontinl937nt.a) ha•cba:ntrue, but 
tbc m·cniicolorof fraud rould 1101 bcattuhed II> 
thmc Jta temcna. The eflurts of tl~ union II> 'publi-
ci.tethcf~llbchindiudi'PUIC"'ith the Dortrldl) 
llrm could not, in the at.fflrc: of •iolrnce, be inter-
pRied • wcondary boyt-l>l:t undc:r the l'\nrrii--La 
GundiaAct. 
E•·m mon: imprttli•·e, in Oln opinion, ~ the long-
ran~, or hisloric approubol jud~e r\ordl)\"e to the 
emin: ~- " It ;. f1ir to ol,.,..,,r," U~'1 the Coun, 
"tha•!!-:n' chA!li:Cih-l•'rt;o;kn pbce in the ind..., 
trial lituation .<noc d.r dap• of thr Gcrno, Gordon 
and Miwluri .criks.. ~ Nation:ll l.abor Rcbtiotu 
Aa has become an important f>K1ur in adminiltering-
and comroDilll: the righu Ill rmpluycrs and ur the 
uniuns with reference II> rolle<:ti•r b~l'l!"'ining and 
the rcprt!IC!lt.ati.on ol cmpkt)'C<"l. ... The period 
:tnd~~~ ~:~~!:~~~~~rr~~~::;:o~~~t~~:d 
the ad,.en t of. tM war, loa< •uh,;t~uti~llr r;u~ide1. 
Major uncmployml:'nt no \oll~ft ui11J .... Man>" 
unions ha\'e gi\'Ctl a IIO-IIrik plcd~te during the 
prriod uf the war, and the lntcrn~tional ( ILGWU } 
hu publici)' dedicated it~f to a polky that no 
striketWIIbccallrddurin~theprc..cm .. aratan} 
lact.ory"'hkbhu"-arrontnat\li. .. lt"'lntutbc ll!· 
membered thAt ~uity&ct~e:rall) a(ts in the prr:sc:i\1. 
•.. Equity will not act ll'll't"CI) brt~U>o: 1>f apprchen· 
lion or fur, b\lt It milK br m:uk to appur that, 
" 'itbout the aid uf tquit y, imp~rablc d~enagc will 
probabl~· otcur at the pracnt tin~e:, oot in the. distant 
futufl!." 
Why, then. thill in....ion of the Amrrirau Labor 
P~ny b)· the CIO eou1mittcc under the command 
ofSidnc)· Hilhnan,why tllia attempttoi«Urc con-
trol of tbU. pany in tahooc. .. -ith a Communit-t " left 
.. ·ing:?" 
Wh~·, in the face of · an adulO .. Ied&ed ccnaimy 
that the -"mcric.ion Labor P~rty would lend iu •up-
pon in 1944, u in all former years. sold• II> randi· 
dateo n:pn:Kntir~~ tile t:.. in liberal thou~ht and 
action - why WM It -~· for the Hillman-
c;o; ptaincd 010 rommtu .. to bar~ in upon the New 
\'ork litu.ation .. -ith an.:q:anir.at ional"pbn" that;. 
u illibcl'll as it io ilkpl and t.o multipl• di~tion 
among~•·eoandfaboriteo ? 
Why, .. a m.a\lcr of ellprdinlt polilit$, h~•·c this 
C IO committre and ill chairman 001, wnfin«< thnn-
~oehe~tl>thcothcr47Stateo ofthc t::nion .. htn"no 
eflo:ctiveoq:-anio.tioni!Mitldepcndcntbborpolitical 
a(tion Q:ist but ha•·c c'-t inttead II> daormd upon 
!\"cw Yor" "'hen: the American LaOOr Pan~ ha!t been 
luno;tionin« ~incc 1!136 and where it ha. bfrornc an 
b;r.lanc:cofpuliticalpo"·cr? 
nai,.c expbnat;,., oflell!d b1 1o01n<: uf ~lr. 
H illman·~ apologi&ll tht he h;u rume b;,rk- un. 
in•it«< tuhisoldbaili .. ic.kto"unitr" thcSt:ate 
lddcrship uf the ALP with i1.1 Communi~\ >plintcr. it 
too tramp~rem to d«ci•·e :an)'l>nc. It certainly has 
not deceived the large and ~ro .. in,a: number of CJO 
uffkcn and tncrnben in Ne .. · 'i<»k to "'hom an alli-
anrr with Communisu under an~· n~ntc. t mrHo~ the 
u=. 
lt ccrtainlrh~rK>t dccei•·cd thcr.ml and li!cl>f 
thejUn) " 'hoJtill,.i•·idly .-:all tw:. .. · ~dne1- Hillman 
''toolta .. ·alk"frt>mthcArncrianlAburPan}· intht 
&ubcmatorial nmpai«n of 1942 alttr failins to im· 
pOK upon it hU. and Jim t'arl!)'"• impoooible candidate, 
Jubn J. lknnett. The" lnde«t, rna) bt; muth ~ 
thana~e- con~lonbct"'eenthatrankir~~ 
ria~oiUflen:d by HiHmanallttltrnoll! thana )r&r 
Not the lc;ua among tl~e: nt.an) n•nlin~~: co•KiuYuns 
. rndlcd by J ud.!!l! Nordb)t rrbtC'I II> th~ IOOJ• ';;;;;;;;;;;;;;:;;;:=;::; 
dtb;ued qt>Cilion "hcthrr the Doemrll) CornjUny 1 
•hould hcduailicd asad~n•anu[~tU!rr 1>1' a 
tl'rodn(Cr ul cotton gurncnt1 or huuJC dtci:SCS. 
" ... The Donnelly Compan)," the Coun declares 
In aaummaryon this point, "u~ 1101 onl)'COitl>n 
sO!.'ldltiuthc,manufac.turcofthcir d~,butallo 
ri}'OIU, ill"', ltc\Atal, \it iCII$, I'IC. Their drl!a~CS ITI 
t-Uitable fur afternoon wc~r. the tlou tre, lll><'iil gath· 
erin'{ll:lnd thelikc. " 
Tioc 1\.GWU in New Yurk -
both lcadeB ~nd mtmbcn - h• 
""'nL>OUl!y ~U!ed fol" ltl'era.l 
month! the invasion of th-e Atrocrican Lllbor Puty by 
tl~ C IO National Political Action Commltto:o: In 
a lli~•occ locally with the Communi~. Thh political 
nid, to "hich Sidney, H•Uman;. currently lcndina 
hi. name and inAuencc » duirnllrl Ill the CIO 
eommill«, C-lll 
~=~ ;i~c:;;;.,;;;:-.p;;:,~;:.r,;;;.;;;:;~j"L-....;;.;.;.;;.. __ _.;_.M-.1 
v!"' ~ .._,. ... ~"' n:mln,dcr 10- Nt'll 
Sun:ly, tiUt tlw-eadlDil: e.-..pincy to tQt..Jn -
trul oltha A-.icar1 lAbor P.nr to t'lw: (-._ 
::=~:~~=~~~ .. ':::~~ 
~r\~~~at;;,;::;~.:n·~~d:=:~ -._.r: 
Party tt.• the a..-nlkd " kft !Oinf::cn" for the ,._ 
ICI"tttl)can. 
Our duty it den and unnoidabk. Thr (~~ 
i.e ploc 10 nptun: and a~ran~r:Jc the ALP ""• t. 
dtfut.-d .. -\nd thcrt"s bm one: pattern of actiaot, 
- iolaoldard m.ipe fl>l" atbt""in'l! thi!; airn. Wt 
ha\'T!!ottorakcourrascto thc:rnrullcd,t~~m 
of the AI.P in t\'Cty lh.nric;t, prCTinl't and ,.,.._ 
in~~: unit in the Greater Cit) and in c•ef) p..11 a1 
th.r State. ft"• 1 door-hcU-ringm~ job, no fl'll>rc 111111 
nolt>a.butitilthen~cfltcti\'cula\lmrthodt. 
Time k ol.--nrc in thil u~cntly nffikd \!OiftO, 
to-hou,.crani·~Storcs,hundrrotofl'oluntU'111a~ 
riCCd.-daroncc. lt ilata>lthatrhall('l~f!"llthrloyaltr 
ofC\·crylaborite .. hoitinthehabitl>fiiJIUI'ila: 
wtlt'd._ .. itha(tioru. This_johofllfrsuardinJ:-nay, 
ol U\'~ - our Amcn,an !..:abor h n) from ill 
tota\itari,n'"friends'"illtrict ly our~nn~nt.N. 
one will do it r ........ L.ct'l ,;et 1>11 the job. thnrillrt, 
witlt t:ood hunand .olid faith ini~lUtC""-
J ... F..- H r iodurthit) uf Amrtiuu "'Oikrl 
...,.. h:uinc-ll!a.«<lsocnortnOI,.J't!IM, 
~rn 10ith a' -40-hou,- ., ..... ~.it wil 
talc an imn~e:o.c •'Oinnoc: of pratttimc pmdutli. 
to Ji•'C • job VI C'I'C') cmplu•·'!_blc pcr-on in* 
count~. In \9U, .. -~ prudi>C'nl $175 ~ 
" 'l>f'lhuf !(OIIdsandJCn-icQ,"'ith 53mil1iun"otkcl 
empll>)rd .:and q million in the aimed f!lf<" Ow 
fartllf'\worLefjprodtKcd31pcrccotlllOiepcr-
pcr ""'k than'tlll1 had iu 19J9 onl• 4 ~~•nnrli­
cr) , :and more lh~n '"·irr "'h~t thC'I· prodtH"rd per 
"('('~ ih tlv '"'" .. Jr. 
Aftrr t h~ .. ~rrnd•. " e wi11nN'd tu l"'"itk ,... 
for ahout56 million .. -orl"'- according toC-
rnncc Uct•~llnoc-m <"<tlmat.,._ ~nd thi! .. m taka 
r.ationalpeodoct}o.lof$165hillionwonhol~ 
-and xn:iceo if a 40-honr " re~ ;, "~led. If ... e pr~ 
durr '"'- th~n t\• i<, thrrc will be uncmplonncnt, : if 
..-e\lrtld uccnoruorrthn .. edidin1"40 ($97 bil· 
lion"orth ) , tl~e:rc"'illbr lq mm;,.,.,.,cmplu)cd. 
Tl~e:nation'sabilit~ tnproducc $165 billion-m 
of &ood.. i-tunqucttiorled. Wc. produ«d$175li\liorl 
worthin1 9U, whcnthcC..,.rrnmcntbou~~:ht~ 
tbanlt.alftheptUdun. 8utthcq~ioofl>f pcXt-
~;':!i is~ti!:l :·~~u:;";&!/~mcrican bn•i- bur 
In prurtimr ... ,.~r :and ~~~ ~bricd .. ,wlm •e 
the rTI05t imporuot rornumcr rkmcnl!. Tllt)' bur 
almo.t hAlf of all the good' and ~~:nic'"-' produml 
(47prrlcntin 19!9:and l<J.IO].Bu.cineo-flrmurd 
~·crnmrnt ncb b~ k<• th~n onr-lifth. f;armt<S 
aboutotiN\\cnliti.h. :and the rf"t I~ tb:IIIOilf> 
filth ~ bou~ht II\' pt:r)O')IU "'ith hi'l!h...- lll<OIIl<"'-
J( An1erican buiin""'~·toprothKc roow::hto\.tql 
tho:natiort"•"vrklorfccmp~rdandJifC'I'tlllUntnl­
plo)·mcm. An~rkan "orlr,.. eml!-1 br ~hlr to "'" 
l'utlyonorc goockandoro:n·i~ than "'thq did ill 
19+0. Milli.Qnl of WIN'~W< , ... .,. bo. :able to buy ~ 
h.omts, automobiles. .-~di<». nln:hanical hom~ tqPIP' 
mcm, and the nc" prodncu d~·cJotxd durin~ tbc 
war period. U the)· c;o nnot bll)' thac thin!l'. """' 
wiU hcromc of our ' 'Mil)· cxjUndrd &ted, aluwmllll' 
ami n~ttl fahric-atin~~: capacit)· ~ Will it ~and itlk 
whilr rnn1 walk the Mrtttl and compaui~ ~~:o tpn\· 
l'llpl ? ) 
A.,cric,.t " 'Or ken ha•-c patient\~· accc~td a "•ICC 
dcftr:it duringthc .. ar,bcc:a~thepbli<) of the 
War Labor Bond hu bet:n tu bold do .. ·n .. ~~ ill· 
CI'C.UO wbc1hcr or not they :af!N'ted price-.. ~h<l' 
thc .. ·&r,OI>recoolOmirfnturcwilldepcndonfol\oof• 
ing a ruli<tit poliq, makin~ up th Os tklidt (<I .. urt· 
ell. maint~ining pn:~m "'<:e"ly ~l IC\el-. 1'"-l'tC 
W~~.SC~•• hi~h .., Amqiun in.d lt!it~ ;, abk w JDI· 
Worl.cn"illoC'OflWUrtbrmaintainn!il both~ 
~~e:m :and .. or~et.. arc. ~c"!'i~ to M"t_ tl~t it,iJ 
&rnf. ~.:ol>Oril r~ad, ,.,~ptD.tt' .. ith malllc<"'ft lll , 
tolhucnd.-
' 
